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Resume 
Le monde interiεur des adolescents japonais d'aujourd'hui est vide. Ils ne supportent 
pas la familiarite， a cause de leur soi fragile et vide， et manquent en meme temps de 
force pour affronter la solitude dans le monde reel. La tranquillite d'esprit des jeunes 
est assuree， pour l'instant， dans le domaine intermediaire de la pseudo-experience 
pleine de fantaisie， qui mene facilement au passage a l'acte. Pour les adultes， les 
adolescents sont des etres etranges comme des petits princes violents venus d'une 
autre planete. D'un autre cote， pour les adolescents， la societe actuelle est un monde 
etrange et irreel. Il est vrai que le monde exterieur， plein de faussetes et de fictions， a 
perdu le pouvoir de leur presenter des modeles reels 
Mots cles: adolescents japonais， etranger， domaine intermediaire， identite， alterite 
Le theme de ces Journees a suscite en moi un vif interet. Ce n'est pas seulement parce que， 
japonais， jesuis etranger aux gens et aux cultures des pays francophones， mais aussi parce que 
ce theme a toujours ete important dans le cours de l'histoire de la culture japonaise elle-meme， 
dans le passe comme a present 
1.“L'Ethos" de la culture japonaise 
Comme chacun sait， leJapon a longtemps refuse les echanges avec le monde exterieur， et ce， 
]usqu・ala fin du 19をmesiecle， cultivant dans sa tradition une culture fermee dans un monde 
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interieur. Dans ce processus historique， l'identite de cette culture ne s'est pas formee par des 
conflits ethniques avec les cultures d'autres pays， mais， au contraire， par l'enracinement de ses 
valeurs ethiques， autrement dit l'“Ethos¥en evitant les conflits. Par la suite， apr企sl'ouverture 
du pays sur l'extをrieur，les ]aponais ont connu une sorte de bapteme de civilisation qui les a 
plonges ensuite dans l'absorption de celle-ci， sans vraiment l'atteindre au niveau profond de la 
culture. Comme ils etaient depourvus de flexibilite et d'immunite au contact de la culture 
occidentale， ils ont concu des sentiments d'inferiorite qui se sont mues， par reaction， en une 
exaltation du nationalisme. Ils se sont alors lances dans une guerre d'invasion， puis， en 1945， ils 
ont connu la defaite. C'est depuis que le ]apon est sous I'influence dramatique de la culture 
occidentale. Il faut remarquer que son histoire d'echanges culturels avec l'exterieur ne date que 
d'un demi-siec1e et que la culture japonaise d'aujourd'hui n'est pas completement liberee de la 
profonde racine traditionnelle que je viens de mentionner 
2. L'lnterieur et l'Exterieur 
Dans la tradition culturelle du ]apon， la mesure determinant le soi et le non-soi a toujours ete 
l'interieur et l'exterieur・.Comme il a ete observe il y a longtemps， les ]aponais appartenaient 
necessairement a un groupe quelconque， et vivaient en interdependance et dans des contraintes 
mutuelles a l'interieur de leur groupe qui etait une unite constitutive de la societe. Ceci pour 
dire que l'“atome"， c'est-a-dire "l'individu'¥de la societe japonaise n'etait pas chaque personne 
mais le groupe， et que chacun devait assimiler l'identite de son groupe dans la sienne propre 
pour maintenir l'homogeneite. Les autres， ceux qui etaient en dehors du groupe， donc 
heterogenes， refletaient des aspects hostiles. Les mots "gaikokou"， litteralement pays de 
l'exterieur， signifiant les pays etrangers heterogenes， ainsi que“gaijinn"， homme de l'exterieur， 
etranger heterogene， se sont etablis dans le vocabulaire， et I'emploi de ces mots se perpetue 
encore aujourd'hui. Historiquement， le mot “aliene" representait pour les ]aponais plutot 
quelqu'un en dehors du groupe ou du pays que le malade mental. La dichotomie entre l'interieur 
et l'exterieur est profondement ancree dans la mentalite japonaise: le premier est un lieu 
psychologique intime et prive， protecteur et identifie， garantissant la tranquillite， tandis que le 
second est un lieu psychologique aliene，をtrange，non -identifie et inquietant. (cf. Tableau) 
3. La Confusion entre I'interieur et I'exterieur 
La dichotomie de l'interieur et de l'exterieur a pour cadre la persistance de la tradition qui 
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Tableau-La dichotomie traditionnelle japonaise 
rinterieur l'intimite l'interdependance l'inclusion l'identite 
l'exterieur l'etram.rete l'indeoendance l'exclusion la non-identite 
Schema-し'experienceintermediaire entre I'interieur et I'exterieur chez les adolescents 
le monde exterieur etrange 
l'experience intermediaire gonflee 
le soi vide interieur 
donnait de l'importance a la moralite de l'interieur consideree comm巴 lemodele de la valeur 
absolue. Cependant， apres la seconde guerre mondiale， une modification s'est progressivement 
operee. Les Japonais sont arrives a la satisfaction materielle resultant du developpement 
economique， obtenu par un travail acharne 
Mais， psychiquement eveilles par les idees de la democratie americaine sur l'affirmation du droit 
individuel et la poursuite de la liberte， les Japonais concevaient l'illusion court-circuitee que la 
realisation du soi n'etait possible qu'en dehors de son groupe， en commencant par abandonner 
son role et sa responsabilite， ainsi que la confiance dans la relation humaine a l'interieur du 
groupe. Devant les difficultes a realiser l'utopie de la democratie， et en se conformant a un tel 
modele moral， ils se sont lances， cette fois-ci， a la poursuite des cursus scolaires， prisonniers 
d'une autre illusion， comme quoi l'investissement dans l'education des enfants les sauverait de la 
crise sprituelle. Ceci a eu pour consequence une competition scolaire a outrance. Et， au contraire 
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de ce qu'on peut attendre de lui， l'enseignement engendre l'irritation et la fatigue chez les 
enfants et les adolescents et pervertit leur coeur. L'objectif final de la guerre des concours est 
l'education universitaire au plus haut niveau， ce qui est une reverie sans fondement， parce qu'en 
realite， les nombreuses universites apparues un peu partout dans tout le Japon en surnombre 
sont des boites“universelles" dont les contenus sont presque vides. Meme si l'echec au concours 
entraine la volatilisation de la carriere esperee， le cursus scolaire reussi ne donnera pas autre 
chose qu'une satisfaction， certes personnelle， mais vaine， puisque sans contenu. Ainsi les jeunes 
d'aujourd'hui se trouvent accules dans une impasse malheureuse 
En confiant leurs enfants au systeme exterieur d'education， tel qu 'ils l'ont eux-memes connu， les 
parents ont abandonne tout effort pour les elever dans un groupe intime qui est la famille. Mais 
lεs ecoles primaires et secondaires sont seulement des lieux de competition scolaire precedant le 
concours d'entree a l'universite， et il est difficile pour les enfants d'y creer des liens intimes et 
amicaux. Par le passe， les groupes intimes tels la famille， l'ecole， lasociete locale favorisaient le 
developpement spirituel des enfants， tandis qu'aujourd'hui， dans la societe moderne， OU les 
relations interpersonnelles se sont relachees et les liens psychologiques sont devenus distants， la 
frontiere entre l'interieur et l'exterieur est devenue ambigue， etcette ambiguite precipite dans la 
confusion psychologique， notamment les enfants et les adolescents qui sont au stade 
intermed印 rede leur dev巴loppement.(cf. Schema) 
4. La crise de I'identite issue de I'interieur 
L'identite a la japonaise， originellement， ne se formait pas au contact de l'alterite qui etait a 
l'exterieur， mais sa formation se faisait，巴tetait protegee， a l'interieur， par l'homogeneite du 
groupe. Autrement dit， elle etait issue de l'interieur. Mais l'identite devait inevitablement 
s'alterer suivant l'effondrement progressif de la valeur interieure. En ayant perdu l'implication 
commune partagee dans la societe homogene， les Japonais sont en train de s'isoler les uns des 
autres. Ici， j'appelle“implication" la confiance fondamentale， lamoralite et le bon sens commun 
que les hommes partagent. Elle peut etre aussi la source de l'esprit tacite et pur qui fait emettre 
les paroles et regit le comportement appropries selon la situation. Le danger d'isolement est 
particulierement sensible chez les jeunes qui n・ont pas d'occasion d'acquerir une telle 
implication. Chez ceux qui ne connaissent pas l'implication， le soi est vide et les autres 
commencent a leur sembler etranges. Ils les regardent comme des etres etranges constituant une 
menace pour eux， ils evitent l'approche psychologique des autres et craignent de vivre des 
experiences conflictuelles 
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La pathologie interpersonnelle des jeunes peut etre percue， typiquement， dans l'evolution des 
symptomes de la phobie sociale. La phobie sociale de type traditionnel etait issue de l'inquietude 
ou de la tension face a des personnes qui n'etaient pas familieres， tandis que celle du nouveau 
type vient de l'anxiete de nouer une relation familiere avec d'autres personnes. Il serait normal 
que， dans la mesure ou une relation familiere s'etablit， les conversations se nouent naturellement 
et que l'on arrive a partager des repas. Mais le patient s'effraie d'etre blesse par le contact 
familier avec 1εs autres qui sont des etrangers pour lui. Les jeunes qui ne supportent pas la 
familiarite， a cause de leur soi fragile et vide， manquent， en meme temps de force pour affronter 
la solitude. De ce fait， ils ont tendance a se faire de nombreux amis indetermines et plus ou 
moins anonymes avec qui ils ne p且rtagentpas beaucoup d'intimite， se positionnent dans une 
relation av官ceux intermediaire entre etrangete et intimite， et tissent des reseaux ni intimes ni 
distants， en utilisant le telephone portable et I'Internet 
Le monde interieur des jeunes est vide， comme je viens de l'exposer， mais c'est un fait aussi que 
le monde exterieur， plein de faussetes et de fictions， a perdu le pouvoir de leur presenter des 
modeles reels. La tranquillite d'esprit des jeunes est assuree non pas dans le monde exterieur 
reel， mais plutot dans le domaine de l'experience intermediaire 
C'est pourquoi les bandes dessinees， les dessins animes ou les jeux videos attirent les jeunes， 
car les experiences dans ce monde de fantaisie comblent certainement mieux le vide de leur 
esprit que la realite du monde exterieur 
5. Les petits princes violents comme etrangers 
La fantaisie guerit l'esprit du jeune， mais， d'un autre cote， ele l'empeche d'atterrir sur la realite 
et lui fait confondre celle-ci et la non-realite. Les adolescents qui n・arriventpas a prendre 
conscience de leur existence dans le monde reel essaient de se sentir vivre par la satisfaction 
narcissique， en s'appropriant des produits onereux de grandes marques， ou par la sensation de 
metamorphose avec des toilettes extravagantes， lasensation d'extase anormale avec des drogues， 
la sensation d'omnipotence infantile par le fetichisme avec une petite arme tel un couteau， la 
deviation sexuelle， la sensation de douleur par l'automutilation， la violence， ou parfois， par un 
acte paradoxal， tels le suicide ou le meurtre. L巴sbandes dessinees， les dessins animes et les jeux 
electroniques leur fournissent tres souvent des simulations d'experiences bizarres et 
dangereuses， alors qu'il n'existe plus de dispositif pour interdire aux jeunes qui se trouvent 
dans une situation ou la realitete et la non-realite sont inversees le passage a l'acte de ces 
pseudo-experiences. Pour les adultes， les adolescents sont des在tresetranges comme des petits 
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princes violents venus d'une autre planete. D'un autre cδte， pour les adolescents， la societe 
actuelle est un monde etrange et irreel. La culture japonaise a toujours eu comme lacune， dans 
son histoire， l'incapacite a comprendre les autres. Il me semble que le mot et la conception 
pourtant occidentale de“identite.' ont ete acceptes plutot facilement au Japon parce que la 
culture japonaise avait pour caracteristique， en excluant l'heterogeneite， la tendance a 
l'homogeneite. Cependant， la vraie identite ne peut se faire la OU iln'y a pas de reconnaissance 
de l'alterite. Quand les gens partagent une implication commune， l'identite et l'alterite peuvent 
s'etablir relativement et mutuellement. Une societe mure n'est autre qu'une societe dans laquelle 
l'alterite est respectee. Pour qu'une societe puisse connaitre la maturite， ilfaut qu'elle rencontre 
d'autres cultures ethniques et qu'elle comprenne que la racine de l'ethos vertical des differentes 
cultures se trouve sur le meme horizon， afin de cultiver de riches implications 
Un aspect important de la psychopathologie des Japonais apparu comme un symbole dans les 
comportements anormaux des adolescents d'aujourd'hui etant l'hypers巴nsibilite envers 
l'etrangete， letheme de ces Journees me fait vivement ressentir l'importance d'elever l'etrangete 
jusqu'a l'alterite 
追記
この仏文原稿は， 1998年にフランスで開催されたメンタル・ヘルスの国際学会における思春
期をテーマにしたミニシンポジウムでの報告のために，短文ではあるが，書き下ろしたもので
ある。プロシーデイングズが刊行される見通しはないので，ここに寄稿した。ただし，この仏
文に限って言うと，これは内容として建て前的な部分を記した原稿である。シンポジウムで
は，場の状況を配慮して，さしあたりこの建て前部分を発表したのだが，引き続いて長時間の
討論がおこなわれ，期せずして私はみずからの本音を語ってしまう破目となったのである。場
に即したオモテの発表に対して，いったん大いに共鳴してくれた参加者達の反応は，ウラが語
られたときに，複雑なものに変化したが，私としては，オモテとウラを重ね合わせて，始めて
構造的な論が成立したと思うのである。
建て前として述べたオモテの部分が嘘偽りなのではない。そこでは問題を正攻法でとらえた
のである。ストライク・ゾーンに直球を投げたのである。だから，ここに掲げた仏文を，スト
レートの決め球として読んでいただきたい。次にカーブ球を投げたのが，ウラの面である O ど
んなカーブ球を投げたか，少し述べておく必要があると思って，この日本語文を追記してい
る。
正攻法の論理においては，日本の若者の精神病理をアイデンテイテイの問題としてとらえ，
他性との正しい対立概念のもとに，アイデンテイテイの確立をはかることが，メンタル・ヘル
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スのあるべき姿だという意味のことを述べた。さて，われながら奇妙なコメントをするが，ア
イデンテイティが精神の憧康のモデルであるとする考え方に，根本的な誤りはない。たとえ
ば，今日の精神病理を代表する境界型人格障害や，解離性同一性障害(多重人格)は，いずれ
もアイデンテイテイの病理である。しかしアイデンテイティは，はたして現代の若者にとって
心理的な獲得課題なのであろうか。彼らのウオッチングをしていると，古色蒼然たる思春期後
期の悩みや，ステューデント・アパシーのようなモラトリアム現象は影を薄くし，同一性はも
はやその課題性を喪失してしまっているかのように見受けられるのである。
代って，世にフリーターなるものがますます増殖し，逆説的には，フリーターがすでに一種
の同一性めいたものになっているかの如くである。そもそも，現代社会が若者達に現実的な規
範を提供していないのであるから，同一化するに適した対象がないのであり，その不幸につい
ては建て前論の方で述べたとおりである O このようなフリーター達の生態については，最近マ
スコミでよく取り上げられるが，本格的な研究は乏しい。フリーター達の内界の問題は，われ
われに突きつけられている研究課題であるが，私の身辺の臨床家は，彼らなりに不安に直面し
ていて，精神科を受診する者も少なくないと言う。言われてみれば，私自身もそのような人達
を多く診ている。彼らにも，不安を抱えている不幸な一面はあるようである O しかしこの不安
定な現代社会に， しなやかに適応しているフリーターも多い。彼らの心理を画一的にとらえよ
うとすれば，浅薄になるであろう。むしろ画一的にとらえきれないところに，彼らの特徴があ
るのかもしれない。
とすると，画一性とも同一性とも無縁に，心のフリーターとして，カメレオンのごとく，あ
るいは忍者のごとく，比喰的な広い意味で多重人格的に生きるというのも，面白い生き方であ
り，規範が多様化した今の世の中では，このようなスタイルの生こそ，むしろ自由聞達な，裏
のメンタル・ヘルスなのではないかと考えるのである O 現に多くのフリーター達は，敏感に時
代を読み取り，そのような裏技のメンタル・ヘルスを地で行っているのではないか。
時代の精神病理が境界型人格障害や多重人格に代表されることと，このような裏のメンタ
ル・ヘルスは無関係ではない。同一性に束縛されて，分裂や解離という防衛を不器用に表現す
ると，上述のような病理として突出する O しかし「自分らしさ」という同一性に拘泥せず，状
況に即応して，自分を「状況らしさ」に合わせれば，多重人格的なスーパー健康人になるので
ある。分裂や解離という防衛機制は病理につながりやすいものではあるが，防衛機制である以
上は，活用が可能である。これを臨機応変，融通無碍にうまく使いこなすことが，いまどきの
メンタル・ヘルスのこつである O かつては忌むべき病理のレベルのものであった，分裂や解離
という防衛機制が若者に利用されはじめ，時代の波とともに次第に病理性を失って，コンビニ
イヒしているのである。
国際化，多文化化，情報化が進むとともに，人の心のあり方が変化するのも，思えば当然で
ある。多様な価値規範に柔軟に適応するには，アイデンティテイはもはや用済みの概念となっ
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た。
アメリカの精神科医ロパート・リフトンは，このような新しい時代に適応するには，多様性
をそなえた自己が求められるとし，ギリシア神話中の，変幻自在に姿を変える海の神プロテウ
スにちなんで，-プロテアン・セルフ」と呼んでいる O 多様で，融通性に富み，変身能力のあ
るこのプロテアン・セルフを，日本のフリーター達は鋭い感覚で先取りしているのではない
か，というのが私の見方であり，裏技のメンタル・ヘルスという逆説で、語ってみたのである。
アイデンティティの問題は，このようにウラからも論じてこそ立体的にとらえうると考え，
あえて補完的に追加した。
かくして私は，シンポジウムにおいて，オモテとウラの二重人格性を遺憾なく発揮したので
ある。
注
1) r教育学部論集」本号の学界報告」の欄を参照。
2 )ロパート・ジェイ・リフトン:メディアと想像力(辺見庸「不安の世紀からJ).角川書庖，
1997. 
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